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高等学校理科における意思決定過程に基づく授業の実践
「市販薬の選択」を通して-
学習開発コース (11220904) 阿部沙 耶
The focus of this study is to design and practice the science class based on decision-making 
process in upper secondary scho01， and a1so is to clarify it's utility. This study is givenωhow旬
make and tηT a 1esson p1an choosing over-the-counter medicine in Chemistry n山lIt"medicinal 
chemis廿y".8tudents recognized lack of knowledge about the medicine， and were conscious of 
d血c吐tyof trade-of in that class. This result clari五esthat the class is efective to develop their 
decision-m叫出19skils. 


























































































































































(2) ア食品と (ア)食品 • 
生活と物質 衣料の化学 (イ)衣料 • 
イ (ア)プフスチンク • 
材料の化学 (イ)金属，セフミックス • 
(3) ア (ア)生命を構成する物質 • 
生命と物質 生命の化学 (イ)生命を維持する化学出芯 × 
イ医薬品 (ア)医薬品 • 

















3 サプモジュー川 |診断的な意思決定 |
↓ (個人としての意思決定)
4 サブモジュー/レs I疑問点の明確化 |
↓ (遺伝子治療の技術的側面)
5 サブモジュー川 |社会的な意思決定 |
↓ (市民としての意思決定)


























































































































































































































b 薬を選ぶ基準 。 。




































































































































































値段 18 28 
飲む量 8 11 
錠剤の形 10 21 
有効成分 17 18 
昌IJイ乍用 25 24 
汎用性 4 
薬の強さ 17 18 
成分の配合量 2 2 
味 4 5 
自身の体質 19 12 
特定の症状にのみ効く 8 4 
有名な商品か 6 6 
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